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講師 名大･理 紺 谷 雅 昭
















弱い強磁性体 ZrZn2 とその置換合金についての Klightshift,1/Tl及びそ
の磁場紋存の研究 と弱い反強磁性体Cr-Ⅴ合金の1/Tlの磁場依存の研究
このあと, レポーターの広沢さん(京大 )が Rareearth-C02 における内部磁場の研




講師 阪大 ･理 邑 瀬 和 生
世話人 関学大 ･理 楠 田 幸 久
誘電体としては異色な半導体の話をお願いしました｡ (a),Sn,Ge)-Fe及びその
混晶は.高温でNaCl型であり強誘電体的相転移をします｡絶縁体には見られない電子
系の効果に焦点をあてて.多くのスライドを用いての講義がおこなわれました｡ 民宿の
一室をかり畳の上で聞きましたので,足を痛めた方もおられたと思います｡邑瀬先生に
紘,論文の別刷,資料,スライ ド等を準備 していただき,大変御迷惑をおかけしました｡
この欄をかりてお礼申し上げます｡
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